







































































2010 年 9 月下旬，ウェブページ改竄騒動に引き続き，本
学のメインウェブサーバが DDoS 攻撃 を受けました．この攻
撃により，一時的に本学サイトの閲覧がしにくくなる状況に陥
りました（図 2）．
 図 2　DDoS 攻撃
今回の DDoS 攻撃の解析を行ったところ，9 月 18 日の
16:11 から 1 回目の攻撃が始まり，16:13 には 1 分間のアク
セス数が 19,898 にも達していたことが分かりました．また，2
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1. メール不正中継攻撃：攻撃者が第三者の SMTPサーバを解してメールを送信する攻撃． 2. DDoS（Distributed Denial of Service）攻撃：複数の端末から特定のサーバに対して大量の通信を行う攻撃．
3. 公開プロキシサーバ：不特定多数に対して利用を公開している通信の代理サーバ．匿名プロキシとも言う．
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